個人が変わらないと組織も変わらない : 組織変革に臨床的アプローチが必要なわけ by 金井 壽宏
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1
⚵❱ᄌ㕟䈱䉪䊥䊆䉦䊦䊶䉝䊒䊨䊷䉼
㵪㵪MRI⊛⊒ᗐ䊶ᛛᴺ䉕⚵❱ᄌ㕟䈮ㆡ↪䈜
䉎น⢻ᕈ㵪㵪
␹ᚭᄢቇᄢቇ㒮⚻༡ቇ⎇ⓥ⑼
㊄੗ᄈብ
㒢䉌䉏䈢ᤨ㑆䈪䈜䈱䈪䇮䈜䈼䈩䈱䉴䊤䉟
䊄䉕૶↪䈜䉎䉒䈔䈪䈲䈅䉍䉁䈞䉖䇯
ධጊᄢቇੱ㑆㑐ଥ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷
⑺䈱౏㐿⻠Ṷળ
䋲䋰䋰䋶ᐕ䋱䋰᦬䋱䋲ᣣ
3
䉦䉡䊮䉶䊥䊮䉫䈭䉖䈎䈫䈇䈉⚻༡ቇ⠪䈏
z ⺞ᩏኻ⽎⚵❱䈪䇮䉟䊮䉺䊷䊔䊮䉲䊢䊮䈚䈩䉝䉪䉲䊢
䊮䊶䊥䉰䊷䉼䈚䈩䇮䈠䈖䉕ᄌ䈋䉎䈱䈮┙䈤ળ䈉䈱䈭
䉌䇮䈠䈱൓䈇䈪⥃ᐥ⊛ⷞὐ䉕り䈮䈧䈔䈢䉌䇯
z 䈠䉏䈲䇮A.䉱䊧䉵䊆䉾䉪䇮E.䉳䊞䉾䉪䉴䇮䊙䊮䊐
䊧䉾䊄䊶䉬䉾䉿䊶䊄䊑䊥䊷䉴䈭䈬䈪⿠䈖䈦䈢䈖䈫
7
䈢䈫䈋䈳䇮䊚䊄䊦䈮䈧䈇䈩䉒䈢䈚䈏⺆䉎䈖䈫
z ੱ↢䈱ᱜඦ
z ↢ᶦ⊒㆐ቇ⺑䈫ਛᐕ䈱⊒㆐⺖㗴
z ਎ઍ⛮ᛚᕈ䈱ᗧ๧
z 㓏ጀ਄⚵❱䈱䊚䊄䊦䈪䈅䉎䈖䈫
z ਛᐕએ㒠䈮⌀䈱୘ᕈൻ䈏䈅䉎䈫䈇䈉䈖䈫
z 䉲䊞䊄䊷䉕⛔ว䈜䉎䈖䈫
z ․ቯ䈱䈵䈫䈮䉟䊮䉺䊷䊔䊮䉲䊢䊆䉴䊃䈫䈚䈩ធ䈚䈩䈇䉎䉒
䈔䈪䈲䈭䈇
2
䊎䉳䊈䉴䉇┹੎䇮↥ᬺ␠ળ䈱䈖䈫䈭䉖䈎⥝๧
䈭䈇䈱䈪䇮
z ⥃ᐥᔃℂቇ䉕ኾ᡹䈚䈢䈵䈫䈏䇮ળ␠䈭䈬䈱⚵❱
䈮䉅⥝๧䉕䉅䈦䈩䈒䉏䈢䉌䇯
z 䊚䊦䊃䊮䊶䉣䊥䉪䉸䊮䉇䉮䊚䊠䊆䊁䉞ᔃℂቇ䇮䉅䈉৻
ᱠ䈪⚻༡ቇ䈫੤ὐ
4
䉒䈢䈚䈮䈲䇮⥄ಽ䈱ฃ䈔䈢䊃䊧䊷䊆䊮䉫䉉䈋
䈮ᄢ䈐䈒⥝๧䈅䉎 ⥃ᐥ䈱⍮䈫䇮⚻༡ቇ䈱Ⲣ
ว
z ⃻⽎ቇ䇮♖␹∛ℂቇ䇮♖␹ಽᨆ䇮⥃ᐥᔃℂቇ
z ⮮✽వ↢䇮ᴡวవ↢䇮ୖశ䈘䉖䈲䈛䉄⻉వヘ
z వᣣ䇮᧲ᄢ䈮ୖశ䈘䉖䉕⸰䈰䈢䈫䈐䇮䉇䈲䉍ᗵ䈛
䉎䈖䈫䈏ᄙ䈎䈦䈢
8
⚵❱䉕⋧ᚻ䈮䈚䈩䈇䉎䈫䈇䈉䈱䈲䇮⸒⪲䈱✍
䈪
z ໧㗴䉕ᗵ䈛䈩䇮
z 䈠䉏䈮ኻಣ䉕䈲䈎䉍
z 䈪䉅䇮䈭䈎䈭䈎䈉䉁䈒䈇䈎䈭䈇䈵䈫䉅
z 䉥䊷䊂䉞䉣䊮䉴䈮฽䉃ળว䉇⎇ୃ䈪䇮
z ⚵❱䉕⋧ᚻ䈮䈚䈩䈇䉎䉋䈉䈪䇮䈠䈖䈪௛䈒䇮䈵䈫䉍䈵䈫䉍䈱
୘ੱ䈫䇮䈠䈱⋧੕ធ⸅䉕⋧ᚻ䈮䈚䈩䈇䉎
z ㊄੗䈱⚵❱䈫䈱ធ⸅䈱䈚䈎䈢䈲䇮⥃ᐥ⊛䈣䈫䈇䈉䈵䈫䈲
䈇䉎䇯
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12
ฎ䈒䈲䇮䊖䊷䉸䊮ታ㛎䈱䈫䈐䈮
z E.䊜䉟䊣䊷䋨䈤䉊䈦䈫⹊᱂Ꮷ䉂䈢䈇䈭䈫䈖䉐䈏䈅䉎
䈏䋩
z F.J.䊧䉴䊥䉴䊋䊷䉧䊷 ⥄ಽ䉅␹⚻∝䈣䈦䈢䉦
䉡䊮䉶䊥䊮䉫ᔃℂቇ⠪ 䈜䈳䉌䈚䈇⥄คવ䈏䈅
䉎
11
䈭䈟䇮ᣣᧄ䈱䊎䉳䊈䉴䉴䉪䊷䊦䈮
z 䈢䈫䈋䈳䇮㊁↰ᱜᓆవ↢䈱䉋䈉䈭ᣇ䈏䈇䈭䈇䈱
䈎䇯
z 䊊䊷䊋䊷䊄䉇INSEAD䈮♖␹ಽᨆ䈱䊤䉟䉶䊮䉴
䉕䉅䈦䈢⚻༡ቇ⠪䈏䈇䉎䈱䈮
13
䈘䈩䇮੹ᣣ䈱⊒⴫䈱⢛᥊
䈖䈱⎇ⓥ䈫䈇䈉䉋䉍⹜⺰䈱⢛᥊
䉁䈝䇮╙৻䈮ᤓᐕ䈱⚵❱ቇળ䈱ᐕᰴᄢળ
z ቇ↢ᤨઍ䈱⥃ᐥᔃℂቇ᭎⺰䉇䊒䉲䉬䈫䈇䈉⎇ⓥળ
z E.H.䉲䊞䉟䊮䈱䉪䊥䊆䉦䊦䊶䉝䊒䊨䊷䉼䉇䊒䊨䉶䉴䊶䉮䊮䉰䊦
䊁䊷䉲䊢䊮
z M.䉬䉾䉿䊶䊄䊶䊑䊥䊷䉴䈭䈬䇮⚻༡ቇ䈮♖␹ಽᨆ䈱⥃ᐥ⍮䉕䉅
䈢䉌䈠䈉䈫䈜䉎⹜䉂
z W䋮䊑䊥䉾䉳䈮䉋䉎ੱ↢ォᯏ䋨▵⋡䋩䈱㓸࿅≮ᴺ䈫⚵❱ᄌ㕟
z 12ᐕ೨䈮P.䊪䉿䊤䉡䉞䉾䉪䈱䇺ᄌ㕟䈱ේℂ䇻䈮ⴣ᠄䉕ฃ䈔䈩䈎
䉌䇮䈇䈧䈎䇮⚵❱ᄌ㕟䈮䈖䈱䉝䊒䊨䊷䉼䈱ㆡ↪䉕࿑䉍䈢䈇䈫
ᕁ䈦䈩䈇䈢䈖䈫
z Ph.D.䊒䊨䉫䊤䊛䈱␠ળੱ㒮↢䇮የᎹਂ৻䈘䉖䈏䇮MRI䈮⇐
ቇ䈚䈩䈍䉍䊪䉿䊤䉡䉞䉾䉪䈫䉮䊮䉺䉪䊃䈏䈅䉎䈖䈫䇮੗਄⑔ሶ䈘䉖
䈏䇮⚵❱⺰䈪䉅J.䊐䉤䊷䊄䈏䇮䈠䉏䉕⚵❱ᄌ㕟䈮ᔕ↪䈚䉋䈉䈫
䈚䈩䈚䈩䈇䉎䈖䈫䉕⍮䉌䈞䈩䈒䉏䈢䇯䉁䈢䇮㊖〝౏┙ᄢቇ䈱ട
⮮৻㇢䈘䉖䈏䇮䇸Ꮧᦸ䋽䊖䊷䊒䇹䈱ᯏᓸ䉕䉨䊞䊥䉝⊒㆐䈫䈱㑐
ㅪ䈪␜ໂ䈚䈩䈒䉌䉏䈢䈖䈫䋨ട⮮䇺⺆䉍䈫䈚䈩䈱䉨䊞䊥䉝䇻䋩䇯
15
⚵❱ᄌ㕟䉕㒖䉃∝⁁䈫䈚䈩䈲䇮
z 䈬䈉䈚䈩䇮ᄌ䉒䉐䈉䈫䈚䈩ᄌ䉒䉏䈭䈇ၴ䇱Ꮌ䉍䈮㒱䉎䈎䈱
ℂ⸃䈏䇮
z ᩮ䈦䈖䈮䈅䉎ታ〣⊛䈭໧䈇
z 䈠䈚䈩䇮⚵❱䈏ᄌ䉒䉎䈫䈇䈉䈱䈲䇮⸒⪲䈱䈅䉇䈪䇮⚵❱
䈱䈭䈎䈱ᄢඨ䈱୘ੱ䈱⊒ᗐ䇮⠨䈋ᣇ䇮ⴕേ䇮ᗵᖱ䈏ᄌ
䉒䈦䈩䈲䈛䉄䈩䇮⚵❱䈏ᄌ䉒䉎䈱䈪䈅䉎䈭䉌䇮⥃ᐥ⊛ⷞ
ὐ䈏ᰳ䈎䈞䈭䈇䈫⠨䈋䉎
17
ᐘ⑔䉇ਇᐘ䈭䈬䈲䇮䈅䉁䉍⚻༡ቇ䈱䊗䉨䊞䊑
䊤䊥䊷䈮౉䈦䈩䈇䈭䈎䈦䈢
z ଀ᄖ䈲䇮ട⮮৻㇢䈘䉖䈱䉨䊞䊥䉝䊖䊷䊒䇯
z 䈵䈫䈲䇮ᐘ⑔䉕ㅊ᳞䈜䉎䈫䈇䈉䈱䈏䇮ၮᧄ೨ឭ䈮䈭䈦䈩
䈇䉎䈏䇮ታ䈲䇮
z 䈔䈦䈖䈉䇮ਇᐘ䉕ㅊ᳞䈚䈩䈇䉎
z 䈵䈫䉍䈪䉅ਇᐘ䉕ㅊ᳞䈚䇮䈠䈖䉕ၴ䇱Ꮌ䉍䈚䇮
z 䈸䈢䉍䉇䋳ੱએ਄䈱䉲䉴䊁䊛䈮䈭䉎䈫䇮䉲䉴䊁䊛䈮䊨䉾䉪
䉟䊮䈘䉏䉎䈎䈱䉋䈉䈮䇮ਇᐘ䉕౞Ⅳ⊛䈮ㅊ᳞䈚䈩䇮ၴ䇱
Ꮌ䉍䈜䉎䇯
z 䈠䉏䉕⿥䈋䉎䈮䈲䇮MRI⊛੺౉䈱䈪䈐䉎䉼䉢䊮䉳䊶䉣䊷
䉳䉢䊮䊃䈏䈇䉎䇯
14
੹ᣣ䈱⊒⴫䈱䈰䉌䈇
z MRI(䊌䊨䍃䉝䊦䊃䊶䉫䊦䊷䊒䋩䈱⚵❱ᄌ㕟䈻䈱ㆡ↪
น⢻ᕈ䉕ត䉎䈖䈫
z ੹ᓟ䇮ᔅⷐ䈫ᕁ䉒䉏䉎⚵❱ᄌ㕟䈱䉪䊥䊆䉦䊦䊶䉝䊒
䊨䊷䉼䈱䊥䉰䊷䉼䊶䉝䉳䉢䊮䉻䉕䇮MRI⊛ⷰὐ䈎䉌ត
䉎䈖䈫
z 䋼ෳട䈱⊝䈘䉖䈮䈫䈦䈩䈲䋾⥃ᐥ䈱⍮䉕䇮⚻༡䈱⃻
႐䈮ㆡ↪䈜䉎น⢻ᕈ䉕⠨䈋䉎ᚻ┙䈩䈫䈚䈩
z 䋼䉒䈢䈚䈮䈫䈦䈩䈲䋾น⢻䈭䉌⥄ಽ䈮䈫䈦䈩䇮⥃ᐥ
䉕ᔒ䈜⊝䈘䉖䈮ቇ䈶䇮䉁䈢䇮ઁ䈱ಽ㊁䈎䉌䈱ෳട⠪
䈎䉌ᄙ᭽䈭ⷞὐ䉕䈇䈢䈣䈐䇮น⢻䈭䉌⥃ᐥ♽䉮䊤䊗
䊧䊷䉺䉕ត䈚಴䈜䈢䉄䈱Ꮣ⍹䈫䈜䉎䈖䈫
16
EQ䈫IQ
z 䉅䈚䉅䇮วℂᕈ䇮⸘▚䈣䈔䈪઀੐䈱਎⇇䉕⠨䈋䉎
䈵䈫䈏䈇䈢䉌䇮䈬䈖䈏䉁䈝䈇䈎䇯
z Q ᄥ㇢䈏䈵䈫䉍䈪䈜䉎䈫䋳ᤨ㑆䈎䈎䉎઀੐䇮ᰴ
㇢䈏䈵䈫䉍䈪䈜䉎䈫䋲ᤨ㑆䈎䈎䉎઀੐䈏䈅䉍䉁䈜䇯
ห䈛઀੐䈮䇮䈸䈢䉍䈏දജ䈚䈩ข䉍⚵䉄䈳䇮ᤨ㑆
䈲䈬䉏䈓䉌䈇䈎䈎䉍䉁䈜䈎䇯
19
୘ੱ䊧䊔䊦䈱ਇᐘ䈱ㅊ᳞
ฎౖ⊛ዊ྆䉇䉣䉪䉰䉰䉟䉵
z ੤ㅢାภ䈏⿒䈳䈎䉍䈣䈫ᕁ䈉䈵䈫
z 䊧䉳䈱೉ 䈖䈱೉䈣䈔ㆃ䈇
z 䈢䈬䉍䈧䈎䈭䈇䈾䈉䈏䈇䈇䈫ᕁ䈦䈩䈚䉁䈉
z ዊ྆䈠䈱䋱 Handful of beans
z ዊ྆䈠䈱䋲 Lost key in the darkness
z ዊ྆䈠䈱䋳 ෺⌒㏜䉕૶䈉䈫䉁䈣⷗䈋䈩䈚䉁䈉
z ၴ䇱Ꮌ䉍 “More of the same”
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ਇᐘㅊ᳞䈱䊌䉺䊷䊮
䋱䋮ㆊ෰䈱⟤ൻ䋨glorification of the past䋩
䋲䋮ㆊ෰䈮䈅䈋䈩྽䉒䉏䉎
䋳䋮ㆊ෰䈱ㆇ๮⊛䈭⺋䉍㵪㵪ᦨೋ䈱ㆇ๮䈱৻᧰
䋨the fatal glass of beer䋩
䋴䋮⪭䈫䈚䈢㎛䇮ห䈛䈫䈖䉐䉕ត䈜 ਄ㅀ䈱䈫䈍䉍
20
ᦅ䈦䈩䈇䉎䉁䉁䈱䈾䈉䈏䇮Ꮧᦸ䈏䈅䉎
䈢䈬䉍⌕䈎䈭䈇䈎䉌䈖䈠䇮Ꮧᦸ䈏䉅䈩䉎
z ട⮮৻㇢䈘䉖䈱䉨䊞䊥䉝⎇ⓥ 䇸䉨䊞䊥䉝䈮㔵䈏䈎䈎䈦䈩䈇䉎䈫Ꮧᦸ䈏
ᗵ䈛䈮䈒䈇䈏䇮㔵䈏᥍䉏䉎䈫䇮Ꮧᦸ䈏䈭䈒䈭䈦䈩䈚䉁䈉䋭䋭㔵䈏䈅䉎䈎䉌
䈖䈠䇮Ꮧᦸ䈏䈅䉎
z 䇸Ꮧᦸ䉕ᛴ䈇䈩ᣏ䉕䈜䉎ᣇ䈏䇮೔⌕䈚䈩䈚䉁䈉䉋䉍⚛᥍䉌䈚䈇䋨It is better 
to travel hopefully than to arrive䋩䇹䋨䊨䊋䊷䊃䊶L.䉴䊁䉞䊷䊑䊮䉴䋩
z 䇸ੱ↢䈮䈲ੑ䈧䈱ᖤ഍䈏䈅䉎䇯䈵䈫䈧䈲ᔃ䈎䉌ᦸ䉃䈖䈫䈮㆐䈞䈭䈇䈖䈫
䈪䈅䉍䇮੹䈵䈫䈧䈲䈠䉏䉕ᓧ䈩䈚䉁䈉䈖䈫䈣䋨There are two tragedies in 
life. One is not to get your heart’s desire. The other is to get it.䋩䇹
䋨䉳䊢䊷䉳䊶䊋䊷䊅䊷䊄䊶䉲䊢䊷䇮䈅䉎䈇䈲䉥䉴䉦䊷䊶䊪䉟䊦䊄 䋩
z 䇸೔⌕㚞䉕⋡ᜰ䈘䈭䈇᳗㆙䈱ᣏⴕ⠪䈱䊤䉟䊐䊶䉴䉺䉟䊦䋨the life style of 
eternal traveler who is careful not to arrive䇹 䋨A.䉝䊄䊤䊷䋩
z 䇸㆏䈏㐳䈒䈅䉎䉋䈉䈮␨䉍䈢䉁䈋㵪㵪䈫ᓐ䈏ᣏੱ䈮൘䉄䉎䇯䈠䈉䈜䉏䈳૕
㛎䈫౨㒾䈏ᄙ䈎䉐䈉䋨Pray that the way be long, he counsels the 
seafarer, that your journey be full of adventures and experiences䇹
䋨ฎઍ䉩䊥䉲䊞䇺䍐䍙䍎䍔䇻䋩
⚵❱ᄌ㕟䈭䉖䈎䇮⋡ᮡ䉁䈪䈢䈬䉍⌕䈇䈩䈚䉁䉒䈭䈇䈾䈉䈏䈇䈇䈫䈬䈖䈎䈪
㗿䈦䈩䈚䉁䈦䈩䈇䉎䇯
22
㜞ㅦ㆏〝䈮Ignore this sign䋨䈖䈱ᮡ⼂䈲ή
ⷞ䈚䈭䈘䈇䋩䈫䈇䈉ᮡ⼂䈏䈅䈦䈢䈫䈐
z 䈠䉏䉕⋡䈮䈚䈩䈚䉁䈦䈢䈅䈭䈢䈲䈬䈉䈜䉏䈳䈇䈇
䈱䈎䇯
z 䈖䉏䉅ၴ䇱Ꮌ䉍䈱୘ੱ 䇯
24
䈵䈫䉍䈪䉅ਇᐘ䉕᳞䉄䉎䈵䈫䈲䇮䈸䈢䉍䇮䉲䉴
䊁䊛䈮䈭䉎䈫䇮䉅䈦䈫䈏䈦䈤䉍䈫ਇᐘ䉕᳞䉄䉎
z ㊄᭵䉕୫䉍䈢䈇䈵䈫䈫㓞ੱ
z Უⷫ 䇸⥄⊒⊛䈮ീᒝ䈜䉎ሶ䈮䈭䈦䈩䈾䈚䈇䈱䉋䇹 ሶ䈬
䉅 䇸⥄⊒⊛䈮䉕ᒝⷐ䈜䉎䈎䉌෻⊒䈜䉎䈱䉋䇹
z ਄ม 䇸છ䈞䈢䉋䇹 ㇱਅ 䇸䈾䉖䈫䈮䈾䉖䈫䋿䇹
z ᄦ 䇸䈍೨䈮䈏䉂䈏䉂⸒䉒䉏䉎䈎䉌䇮ᒁ䈦ㄟ䉂ᕁ᩺䈮䈭
䉎䈱䈣䇹 ᆄ 䇸䈅䈭䈢䈏ᒁ䈦ㄟ䉂ᕁ᩺䈪࿎䉎䈎䉌䇮䈏䉂
䈏䉂⸒䈦䈩䈇䉎䈱䉋䇹
26
䈸䈢䉍႐㕙䈪䈱ன⸃᳿
z ㊄᭵ ᅦᗐ䈫ᔃ㈩ 䈣䉏䈣䈦䈩䈅䉎⒟ᐲ䉅䈦䈩䈇䉎 䊄䉝䈱䉼䉢䉾䉪
z ീᒝ䇮છ䈞䉎 㵰Be spontaneous㵱䈫䈇䈉ᜰ␜䊶๮઎䈱䊌䊤䊄䉪䉴
z ᆄ䈏䈉䉎䈘䈇䋨໧㗴䋩䈱䈪㤩䉎䋨ன⸃᳿䋩䈫䈇䈉ᄦ䈱ኻᔕ ᄦ䈏⢄ᔃ
䈭䈖䈫䉕᳿䉄䈭䈇䋨໧㗴䋩䈱䈪䈉䉎䈘䈒⸒䈉(ன⸃᳿䋩䈫䈇䈉ᆄ䈱ኻᔕ
z 䉴䊷䊒 䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䈱‛䊧䊔䊦䈫㑐ଥ䊧䊔䊦䋨䊔䉟䊃䉸䊮䋩㸢
‛䊧䊔䊦䈪䈲䇮ᄦ䈲䈍䈚䈒䈭䈇䈫ᕁ䈦䈢䈏䇮㑐ଥ䊧䊔䊦䈪䈲䇮ᱜ⋥䈮
䈠䈉䈲䈇䈋䈭䈇䈱䈪䇮ᇑᦛ⊛䇮䇸䈍䉅䉐䈇๧䈣䇹䈫䈇䈉䈖䈫䈪䇮႐䉕䈚䈱
䈇䈣䈧䉅䉍䈣䇯
z ⓨ᷼ 䈾䉖䈫䈉䈲ᦺᣧ䈒ㆇォ䈭䉖䈎䈚䈢䈒䈭䈇䈚䇮ㆇォ䈮⥄ା䉅䈭
䈇䇯ਔᣇ䈱䊧䊔䊦䉕ᱜ⏕䈮฽䉖䈣╵䈋䉕ᆄ䈏䈜䉎䈫䈚䈢䉌䇮䇸ᦺ䋶ᤨ
䈮ⓨ᷼䉁䈪ㆇォ䈜䉎䈱䈲䈫䈩䉅䈇䉇䈭䈱䋨ኻ⽎䊧䊔䊦䋩䇮䈪䉅䇮䈇䈧
䉅䈅䈭䈢䈱䈇䈇䉋䈉䈮䈚䈩䈅䈕䈢䈇䈫ᕁ䈦䈩䈇䉎䉒䋨㑐ଥ䊧䊔䊦䋩䇹䈣䇯
䈪䉅䇮䈫䈦䈘䈮䈖䉖䈭ᱜ䈚䈒䈩䈇䈰䈇䈭⸒䈇ᣇ䈱䈪䈐䉎䈵䈫䈲䈇䈭䈇
䈣䉐䈉䇯ήᗲᗐ䈮䇮䇸䈇䉇䈣䇹䈫䈇䈉䈎䇮ぷふ䈚䈧䈧䇸䈉䉖䇹䈫⸒䈦䈩䈚䉁
䈉䉅䈱䈣䇯ᆄ䈲䈇䉇䈇䉇ㅍ䈦䈩䈇䈐䇮ᄦ䈲⋧ᚻ䈏䈇䉇䈇䉇ㆇォ䈚䈩
䈇䉎䈫᳇䈨䈒䈫䇮ᄦ䇸䈖䉏䈓䉌䈇䉇䈦䈩䈒䉏䈩䉅䈇䈇䈣䉐䈉䇹䇮ᆄ䇸䈣䈎䉌
ㅍ䈦䈩䈇䈦䈩䈇䉎䈛䉆䈭䈇䇮䈍䈢䉖䈖䈭䈜䋣䇹䈫䈇䈉䉇䉍䈫䉍䈮䈭䉎䇯
23
䊑䊥䊷䊐䍃䉶䊤䊏䊷䋨⍴ᦼ≮ᴺ䋩䈱ன⸃᳿䈫䈇
䈉᭎ᔨ
ၴ䇱Ꮌ䉍䈏↢䉁䉏䉎䊜䉦䊆䉵䊛䋺䊆䈧䈱ᕁ䈇ㄟ䉂䋨䊦䊷䊦䋩䇯
z 䊦䊷䊦䋱䋮น⢻䈪⸵ኈ䈪䈐䈩วℂ⊛䈪⺰ℂ⊛䈭⸃᳿䋨ታ
㓙䈮䈲⹜䉂䉌䉏䈢⸃᳿䈲䇸ன⸃᳿䇹䈭䈱䈣䈏䋩䈏䈢䈣䈵
䈫䈧䈣䈔ሽ࿷䈜䉎䇯䈖䈱⸃᳿᩺䈏ᧂ䈣䈮ᦸ䉁䈚䈇ലᨐ䉕
䉅䈢䉌䈘䈭䈇䈱䈭䉌䇮ห䈛⸃᳿᩺䉕䉅䈦䈫ᒝജ䈮ㆡ↪䈚䈭
䈘䈇䇯䋨㎛䈪䉅ห䈛䈫䈖䉐䉕䉅䈦䈫ត䈞䈳䉇䈏䈩⷗䈧䈎䉎䋩
z 䊦䊷䊦䋲䋮⸃᳿᩺䈲໑৻䈖䉏䈚䈎䈭䈇䈱䈣䈫䈇䈉઒ቯ䉕
䈬䈱䉋䈉䈭䈖䈫䈏䈅䈦䈩䉅⇼䈦䈩䈲䈭䉌䈭䈇䇯䈠䈱ㆡ↪䈱
䈘䉏ᣇ䈣䈔䈏໧㗴䈮䈘䉏䉎䈼䈐䈪䇮䈾䈎䈱ㆡ↪ᴺ䉕ត䈜
䉋䉍䉅䇮ห䈛ㆡ↪ᴺ䉕䉋䉍䉋䈒䈜䈼䈐䈣䇯䈾䈎䈲䈭䈇䈱䈣
䈫䈇䈉ᕁ䈇䈧䈐䋨᣿䉎䈇䈎䉌ត䈜䈱䈪䈭䈒䇮㎛䈏⪭䈤䈢䈅
䈢䉍䉕ᥧ䈒䈩䉅ត䈜䈫䈇䈉೎䈱⸃᳿ᴺ䈏ᕁ䈇䈧䈎䈭䈇䋩
25
䈸䈢䉍䈪ਇᐘ䉕᳞䉄ၴ䇱Ꮌ䉍 䈧䈨䈐
z ᆄ䇸ᣂ䈚䈇䊧䉲䊏䈪䈧䈒䈦䈢䉴䊷䊒䉋䇯᳇䈮౉䈦
䈢䋿䇹 ᄦ䇸䈉䉖䇮䈍䉅䉐䈇๧䈣䋨㑐⷏ᑯ䋩䇹
z ᄦ䇸᣿ᦺ䇮ⓨ᷼䉁䈪ㅍ䈦䈩䈒䉏䉎䋿䇹 ᆄ 䇸䈉䇮䈉
䉖䇮䈇䈇䉒䇯䇹
27
ၴ䇱Ꮌ䉍䋽䇸ᄌ䉒䉏䈳ᄌ䉒䉎䈾䈬䇮ห䈛䈖䈫䇹
z 䈖䈉䈇䈉⁁ᘒ䈲䇮C.䉝䊷䉳䊥䉴⊛䈮䈲න৻䊦䊷䊒
ቇ⠌䇮
z 䈠䈖䈎䉌಴䉎䈮䈲䇮䉝䊷䉳䊥䉴䈱↪⺆䈪䈲ੑ㊀
䊦䊷䊒ቇ⠌䇮I.䊚䉾䊃䊨䊐䈱↪⺆䈪䈲䇮઒ቯಽᨆ
䋨assumption analysis)䇮䉲䊞䉟䊮䈭䉌䇮䊒䊨䉶
䉴䊶䉮䊮䉰䊦䊁䊷䉲䊢䊮䈮䉋䉎䇮੺౉䋨ශ䊁䊷䊔䊷
䉲䊢䊮䋩䈏䈇䉎䇯
z MRI䈭䉌䇮䈖䉏䉕B.䊤䉾䉶䊦䈮ၮ䈨䈒ੑᰴ⊛ᄌൻ
䈫๭䈹
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੺౉䈱䈵䈫䈧䈱䈅䉍ᣇ
z Q 䇸䊑䉾䉲䊠䈮䊥䊷䉻䊷䉲䉾䊒䉕ᢎ䈋䉌䉏䉎䈎䋿䇹
z 䉝䊷䉳䊥䉴 䇸䈠䉏䈲䉃䉍䈣䇯䈚䈎䈚䇮ᓐ䈱䊥䊷䉻䊷䉲䉾䊒
䈱೨ឭ䋨ᒝ䈇䈸䉍䉕⛯䈔䉎䈱䈏ᄢ੐䈣䈫䈇䈉઒ቯ䋩䈏⁁
ᴫ䈮䈅䈦䈩䈇䈭䈇䈫䈐䇮䈠䉏䉕ᢎ䈋䉎䈖䈫䈲䈪䈐䉎䇯䇹
z Q 䇸䈅䈭䈢䈱ᾲᗧ䈏䇮䊥䊷䉻䊷䉲䉾䊒䈱㓚ኂ䈫䈭䉎䈖䈫
䈲䋿䇹
z 䉝䊷䉳䊥䉴 䈚䈳䉌䈒⠨䈋䈩 䇸䈠䉏䈲䈅䉎䇹
z ㎛䉕ᄬ䈦䈢䈵䈫䈏ၴ䇱Ꮌ䉍䈎䉌಴䉎䈮䈲䇮䇸᣿䉎䈇䈎䉌䈠
䈖䉕ត䈜䇹䈫䈇䈉઒ቯ䈏䇮䈠䈱⁁ᴫ䈪䈲㑆㆑䈇(ன⸃᳿䋩
䈣䈫੺౉䋨䉟䊮䉺䊷䊔䊮䉲䊢䊮䋩䈘䉏䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ
28
ᄌ䉒䉏䈳ᄌ䉒䉎䈾䈬ห䈛䈖䈫
z 䈫䈇䈉䈱䈲䇮ੑੱ㑐ଥ䇮ኅᣖ䈣䈔䈪䈭䈒䇮
z ⡯႐䇮੐ᬺㇱ䇮䈘䉌䈮䈲⚵❱ో૕䊧䊔䊦䈪䉅䉋䈒
䈅䉎䈖䈫䈪䈲䈭䈇䈎
z ⚻༡ቇ䈱䈭䈎䈱䈢䈫䈋䈳䇮C.䉝䊷䉳䊥䉴䈫D.
䉲䊢䊷䊮䈱ੑ㊀䊦䊷䊒ቇ⠌䈭䈬䈖䉏䈮ㄭ䈇䈫䈖䉐
䈧䈇䈩䈇䉎䈱䈮䇮MRI䈭䈬䈱䉝䊒䊨䊷䉼䈫䉁䈦䈢
䈒੤ὐ䈏䈭䈇䉁䉁䇯
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ੑᰴ⊛ᄌൻ䈏ᔅⷐ䈭䈱䈮䇮⟲⺰⊛䋽৻ᰴ⊛
ᄌൻ䈮ၴ䇱䉄䈓䉍䈜䉎䈫䈐䈫䈲
z 䉲䊐䊃䊶䉼䉢䊮䉳䈜䈼䈐䈭䈱䈮䇮ห䈛䉲䊐䊃䈱䉁䉁䇮
䉝䉪䉶䊦䈳䈎䉍็䈎䈚⛯䈔䉎
z 䊜䊆䊠䊷䈗䈫ᄌ䈋䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䈱䈮䇮䉴䊷䊒䈱๧
䈳䈎䉍ᡷༀ䈚䈩䈇䉎 ⚖䈱㆑䈇䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇
䉎䈱䈮䇮ห䈛⟲䈱䈭䈎䈪ၴ䇱Ꮌ䉍
z ⛔วᄬ⺞∝⊛⊒ᗐ 㸢 䇸䉪䊤䉾䉼䉕็䈎䈜䇹䉒
䈔䈮䈲䈇䈎䈭䈇䇯
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䉻䊑䊦䍃䊋䉟䊮䊄䋨ੑ㊀᜔᧤䋩
z Უ 䇸䉅䈉䊔䉾䊄䈮౉䉐䈉䈰䇯䈅䈭䈢䈲䈫䈩䉅∋䉏䈩䈇䉎䈎
䉌䈍䈰䉖䈰䈜䉎䈱䉋䇹 ሶ䈬䉅 䇸䋿䋿䇹
z 䋱ᣣਛሶ䈬䉅䈱⋧ᚻ䈪Უ䈱䈾䈉䈏䈾䉖䈫䈲∋䉏䈩䈇䉎䈫
䈐䈮䈖䈉䈇䈉䈫䇮
z 䋨a䋩ሶ䈬䉅䈲䇮䈍Უ䈘䉖䈱ఝ䈚䈇⸒⪲䉕⌀䈮ฃ䈔䈩䇮ㄭ
ነ䈦䈩↞䈋䉋䈉䈚䈢䉌䇮䇸ኢ䈭䈘䈇䇹䈫䈇䉒䉏Უⷫ䈲┙䈤
෰䉍䇮䋨䌢䋩䇸䈜䈓ኢ䉎䈱䈲䈇䉇䈣䇮䉅䈦䈫⋧ᚻ䈚䈩䇹䈫䈇䈋
䈳Უⷫ䈲ᔶ䉎䇯ሶ䈬䉅䈲䇮࿎ᖺ䈚䈩䇮ሶ䈬䉅䈦䉀䈒↞䈋䉎
䈖䈫䉅䇮⥄ಽ䈱᳇ᜬ䈤䉕⸒䈉䈖䈫䉅䇮䉁䈢䇮䈠䈱႐䉕┙䈤
෰䉎䈖䈫䉅䈪䈐䈭䈇䇯䋨੉ญ䇮2000䇮72㗁䋩
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ᔕ↪ 䈢䈫䈋䈳䇮J.P,䉮䉾䉺䊷䈱䈅䈕䉎⚵❱
ᄌ㕟䈱䋸䈧䈱㓚ኂ䉕䉋䉍ᷓ䈒ℂ⸃䈜䉎䈢䉄䈮
1. Increase urgency
2. Build the guiding team
3. Get the vision right
4. Communicate for buy-in
5. Empower action
6. Create short-term wins
7. Don’t let up
8. Make change stick
䋱䋮ၴ䇱Ꮌ䉍䈣䈫䈣䉄䈣䈫
䋲䋮䈧䈭䈏䉍⼏⺰䈜䉎
䋳䋮ᛮ䈔಴䉌䉏䉎䉋䈉䈭䊎䉳䊢䊮
䋴䋮ᄌ㕟䈲䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮
䋵䋮ᨒ䉕಴䉎ᣇะ䈻䈱䉝䉪䉲䊢䊮
䋶䋮䈠䈖䈪䉅ዊ䈘䈭ൎ೑䉕
䋷䋮ੑᰴ⊛ᄌൻ䉕ㅜਛ䈪䉇䉄䈭䈇
䋸䋮䈠䉏䉕ᱤᱛ䉄䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎
䈚䋨⁁ᴫ䈏ᄌ䉒䉎䈫䈠䈱ᱤᱛ
䉄䈏䇮䉁䈢⟲⺰䈱਎⇇䈮
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⟲⺰䈮䈍䈔䉎ⷐ⚛䋨䊜䊮䊋䊷䋩䈫䇮⺰ℂ㓏ဳℂ
⺰䈮䈍䈔䉎⚖䋨䉪䊤䉴䋩䈱ᷙห
䊔䉟䊃䉸䊮䉕Ꮷඅ䈫ઔ䈓䊪䉿䊤䉡䉞䉾䉪䉌䈚䈒䇮䈠䈱Ꮷඅ
䈏ᅢ䉖䈪ข䉍਄䈕䈢∝଀䉕䈅䈕䉎䇯
z 䇸䈅䉎⛔วᄬ⺞∝䈱䈵䈫䈲䇮ᢱℂ䈪䈲䈭䈒䊜䊆䊠䊷䉕㘩䈼
䈠䈉䈮䈭䈦䈢䋨ઃ䈔ട䈋䉎䈫䇮䈠䈱䊜䊆䊠䊷䈏䉁䈝䈇䈫ਇ
ᐔ䉕䉅䉌䈚䈢䋩䇹䈠䈉䈣䋨ේℂ䇮p.8䇮⸶25㗁䇮㇌⸶䈲ዋ䈚ᄌ
ᦝ䈚䈢䋩䇯
z ห᭽䈮䇮䈅䉎䈵䈫䈏䇮䉝䉪䉶䊦䉕็䈎䈜䈫䈇䈉ઍ䉒䉍䈮䇮
䇸䉪䊤䉾䉼䉕็䈎䈚䈩䈇䉎䈱䈮ടㅦ䈚䈭䈇䇹䈫ਇᐔ䉕⸒䈦䈢
䉍䇮䈅䉎䈇䈲䇮䇸䉝䉪䉶䊦䉕็䈎䈜䈎䉒䉍䈮䇮䉲䊐䊃䊶䉼䉢䊮
䉳䈚䈢䇹䈫䉳䊢䊷䉪䈪䈭䈒⺆䈦䈢䉌䇮䈖䉏䉅ห⒳䈱㑆㆑䈇䈣䇯
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䉻䊑䊦䊶䊋䉟䊮䊄
z ῳ䇸ᵒ䈇䈪䉅䈇䈇䉋䇯䈪䉅䇮᳓䈮䈲ㄭነ䉌䈭䈇䈪䇹
z ਄ม䇸᜸ᚢ䈚䈩䉅䈇䈇䉋䇯䈪䉅䇮ᄬᢌ䈚䈭䈇䈪䈰䇹
ㇱਅ䇸䋿䋿䇹
z 䈠䈖䈎䉌෰䉎䈫䈇䈉䉥䊒䉲䊢䊮䈏䈭䈇႐㕙䈪䇮ⶄ
ᢙ䈱䊜䉾䉶䊷䉳䈏⊒䈘䉏䈩䇮䈠䉏䈏੕䈇䈮⍦⋫䈚
䈩䈇䉎⁁ᴫ
z 䈖䉏䉕䈅䈋䈩䇮䈉䉁䈒ᴦ≮⊛䈮↪䈇䉎䈖䈫䉅䈅䉎
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੹ᓟ⼏⺰䉕䈘䉌䈮ᷓ䉄䈢䈇䈖䈫䈱ⷐ⚂
䋨䋱䋩ᄌൻ䈻䈱⹜䉂䈲䇮ᨒ䈱ᄖ䈎䉌ᗧ࿑⊛䈮ᡰេ䋨੺౉䋩䈚䈭䈇䈫䇮ၴ䇱Ꮌ䉍䈮
⚳䉒䉎䈖䈫䈏ᄙ䈇䋨ήᗧ࿑⊛᡼⟎䈲䇮੹䈅䉎⁁ᘒ䉕ᜬ⛯䈜䉎䈣䈔䈮䈭䉎䋩䇯
䋨䋲䋩䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䈲ᄌൻ䈱৻Ბ㓏䈫䈚䈩䈪䈭䈒䇮ᄌൻ
䈏⿠䈖䉎䉮䊮䊁䉪䉴䊃䈠䈱䉅䈱䈪䈅䉎䇯
䋨䋳䋩⚵❱䈱ᄌൻ䉅ၮ⋚䈮䈲୘ੱ䈱ᄌൻ䈏䈅䉍䇮୘ੱ䈫ኅᣖ䈭䈬䈱⋧੕૞↪䈱
䉲䉴䊁䊛䈱ᄌൻ䈮ᦨ䉅ታ〣⊛䈮੺౉䈚䈩䈐䈢䈱䈲䇮⥃ᐥᔃℂቇ䇮䈫䉍䉒
䈔MRI䈱䉝䊒䊨䊷䉼䈪䈅䉎䈱䈪䇮䈠䈱⥃ᐥ䈱⍮䉕⚵❱ᄌ㕟⺰䈮ዉ౉䈜
䉎ᣇะ䈲䇮䈘䉌䈮ត⚝䈜䉎䈮୯䈜䉎䇯
䋨䋴䋩䊑䊥䊷䊐䊶䉶䊤䊏䊷䈲䇮ା㗬䈱䈍䈔䉎ળ⹤଀䈏⼾ን䈪䈅䉎䈱䈪䇮ᄌ㕟䉕ᔒ
䈜ᒰ੐⠪䇮ᄌ㕟䉕ᗧ࿑⊛䈮ᡰេ䈜䉎䉼䉢䊮䉳䊶䉣䊷䉳䉢䊮䊃䈮䇮੺౉䈱⸒
⺆⊛䉿䊷䊦䉕ਈ䈋䉎䇯
䋨䋵䋩䊚䉪䊨⊛䈜䈑䉎䈫৻⷗ᕁ䉒䉏䉎䈏䇮䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䈫⋧੕૞↪䈏㎛䈪䇮ኅ
ᣖ䉕⿥䈋䉎䊧䊔䊦䇮䈫䉍䉒䈔⡯႐䉇⚵❱䊧䊔䊦䈮ㆡ↪䈘䉏䉎䈖䈫䈲䇮ర䇱
䈱ឭ໒⠪䈏␜ໂ䈚䈩䈐䈢䈖䈫䈪䉅䈅䈦䈢䇯䈠䉏䉕⚵❱⺰䈱஥䈏ฃ䈔䈫䉄䉎
䈎䈬䈉䈎䈏໧㗴䈣䇯
䋨䋶䋩䈚䈢䈏䈦䈩䇮ᧄႎ๔䈪䈲䉁䈣⨹೥䉍䈭⹜⺰䈮䈜䈑䈭䈇䈏䇮ᧄႎ๔䈪⚛ឬ䈚
䈢䉋䈉䈭䉝䊒䊨䊷䉼䈏䇮ၴ䇱Ꮌ䉍䈪䈭䈇ᄢᄌ㕟䉕⸥ㅀ䈚䇮ታ〣⊛䈮ᡰេ䈜
䉎䈉䈋䈪᦭↪䈪䈅䉎䈎䈬䈉䈎䉕䇮⛮⛯䈚䈩ត᳞䈜䉎䈖䈫䈏ᦸ䉁䉏䉎䇯
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ዷᦸ䋭䋭䊥䉰䊷䉼䊶䉝䉳䉢䊮䉻
䈾䈎䈮䈭䈮䈎ᕁ䈇䈧䈎䉏䉁䈜䈎
䋨䋱䋩㗐ᝂ䉬䊷䉴䈫ᄢᄌ㕟䉬䊷䉴䈱෼㓸䈫MRI⊛⸃㉼䋨⎇ୃ
䈱႐䉕ㅢ䈛䈩䈱䊪䊷䉪䉲䊢䉾䊒䋩
䋨䋲䋩⥃ᐥ⊛䉝䉪䉲䊢䊮䊶䊥䉰䊷䉼䇮䃨䈖䈖䈲⥃ᐥኅ䈫䈱䉮䊤䊗
䊧䈏ᔅⷐ
䋨䋳䋩ᄌ㕟䈱⸒⺆ 䈧䉁䉍ળ⹤଀䈱⼾ን䈭෼㓸
䋨䋴䋩䊎䊂䉥㍳↹䈚䈩䉅⋧੕૞↪ಽᨆ(䊔䊷䊦䉵䈏䈚䈢䈖䈫䉕䇮
ᣂ䈚䈇ⷰὐ䈎䉌䋩 የᎹਂ৻䈘䉖
䋨䋵䋩⚻༡ቇ䈱⚵❱ᄌ㕟䊝䊂䊦䉕䇮䈢䈫䈋䈳䇮䉮䉾䉺䊷䈱଀␜
䈱䉋䈉䈮䇮MRI⊛⸃㉼䈪ᷓ䉄䈩䈇䈒䈫䈇䈉ᣇะ
䋨䋶䋩⚻༡ੱ᧚䈱ᢎ⢒䈮䇮䋨䋲䋩䋨䋳䋩䋨䋴䋩䉕ㆡ↪䈚䈩䉂䉎䈖
䈫;BJL䋨ട⼔㊁䋩䈱⹜䉂䈫䈚䈩
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